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Estas características son certificadas mediante revisión de los tres últimos fascícu-
los publicados de cada revista. Para ser ingresadas en el catálogo, las revistas deben
cumplir con todas las características básicas y con, al menos, 17 de los restantes pa-
rámetros listados. En este sentido, globalmente cada revista debe cubrir al menos el
75% de las características de calidad editorial establecidas por Latindex.
Cada uno de los diez países participantes está contribuyendo con nuevos títulos de
revistas al catálogo, por lo que la información respecto a títulos de revistas irá cre-
ciendo conforme se avance con el trabajo.
En España es el CINDOC la institución encargada de analizar e incorporar, si pro-
cede, las revistas científicas españolas al catálogo Latindex.
Equipo coordinador del Sistema Latindex
IMPROVING PEER REVIEW. AN INTERACTIVE
WORKSHOP FOR REVIEWERS
Sitges (Barcelona), 21-22 de enero de 2002
El pasado mes de enero tuvo lugar este seminario internacional, organizado por la
Fundación Dr. Antonio Esteve (en 1998, la Fundación Dr. Antonio Esteve organizó
otro seminario sobre este tema: «Improving the skills of journal referees: a workshop»,
véase referencia en Rev. Esp. Doc Cient., 1998, 21 (3): 338). Pensado para profesio-
nales de las ciencias biomédicas involucrados en la revisión de manuscritos, fue mo-
derado por el doctor Marcus M. Reidenberg, farmacólogo clínico, y por June W. Rei-
denberg, periodista, miembros del consejo editorial de la revista Clinical Pharmacology
and Therapeutics durante más de 17 años.
El seminario se centró en cómo mejorar el proceso de peer review en las revistas
biomédicas, situándolo en el contexto global del proceso de la publicación científica.
Se prestó especial atención a los aspectos relacionados con los criterios que hay que
aplicar al realizar la revisión, con los de la toma de decisiones por parte del consejo
editorial y con aspectos éticos de la publicación científica. Se discutió, además, cómo
puede mejorar el proceso de peer review en nuestros días y cómo se ve afectado en
medio del auge de las publicaciones electrónicas y de Internet.
Otros de los temas ampliamente analizados en el seminario fueron las responsabi-
lidades del revisor, su papel en la detección de la publicación repetida o fragmentada,
el plagio y el fraude, los conflictos de intereses, la confidencialidad y los aspectos éti-
cos que afectan a los revisores y la evaluación de los propios revisores por parte de
las revistas.
Aparte de las exposiciones de M. y J. Reidenberg, los participantes discutieron en
grupos unos manuscritos que previamente habían revisado, tanto en relación con la ca-
lidad científica de los mismos como teniendo en cuenta los puntos de vista de los au-
tores, de los editores de la revista, de otros revisores y de los futuros lectores. Esta
discusión tenía, además, como objetivo que los revisores aprendieran cómo mejorar
sus propios manuscritos. 
La actualidad de este tema y su importante influencia en la calidad de la publica-
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ción de los resultados de la investigación, así como el escaso número de actividades
de este tipo en nuestro país, hicieron que este seminario resultara extraordinariamen-
te interesante; la enorme experiencia de los moderadores y la excelente organización
del seminario dieron un valor añadido a la reunión.
Como resultado de este seminario se elaboró un documento, que se publicará pró-
ximamente. 
Elena Guardiola
Unidad de Información y Documentación Médica
Q. F. Bayer, S. A. 
Barcelona 
II JORNADAS DE BIBLIOTECAS DIGITALES
Almagro, noviembre de 2001
Los pasados 19 y 20 de noviembre se celebraron en Almagro las Jornadas de Bi-
bliotecas Digitales 2001, que son las segundas que con ese título se realizan en Espa-
ña.
Las Jornadas de este pasado año han supuesto la consolidación de la experiencia
iniciada en Valladolid en el año 2000. La participación ha sido muy apreciable, unas
90 personas, casi todas representando instituciones españolas aunque también ha exis-
tido la participación de algún representante de Portugal y Colombia. En cuanto a su
distribución, ha existido un razonable equilibrio entre las personas que se dedican a
Informática y las que lo hacen a Bibliotecas o Documentación. 
Uno de los objetivos de las Jornadas en estos dos años ha sido mantener un equi-
librio entre los trabajos presentados, de forma que tengan una incidencia parecida los
aspectos de tecnología y los de contenidos y su gestión. Este año se han recibido 34
comunicaciones de las que, tras un riguroso proceso de revisión, se han selecciona-
do 24. 
Asimismo se ha podido apreciar el interés que las mismas han suscitado en em-
presas, bibliotecas, universidades y otras instituciones. Creemos que disponer de este
respaldo puede ser muy importante para el asentamiento de las Jornadas como un foro
de referencia en el tema, que cada vez está adquiriendo más importancia y que es uno
de los intereses preferentes de los programas marco de la Unión Europea. 
El desarrollo de las Jornadas se realizó en varias sesiones, intentando agrupar las
comunicaciones por temas próximos, aunque esto impusiera que el número de comu-
nicaciones de cada sesión fuera variable. Las sesiones fueron:
— Bibliotecas digitales e información electrónica.
— Interfaces de usuario 
— Metadatos, lenguajes, estándares, etc. 
— Arquitecturas y prototipos 
— Presentaciones breves, casos de uso, etc. 
También hubo presentaciones específicas de la Biblioteca Virtual de la UOC y de
una biblioteca digital de Colombia.
